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 ُهَمَّلَعَو َنآُْرقلْا َمَّلََعت ْنَم ْمُكُرْيَخ 
 
"Sebaik-baik kamu ialah orang yang 
belajar al-Qur'an dan mengajarkannya 










 Ku persembahkan karya tulis ini sebagai tanda bakti dan terima kasih 
ku yang tak terhingga kepada ayah bunda tercinta. Sebagai wujud 
pengabdian ananda atas segala jasa dan pengorbanan yang kalian limpahkan, 
atas kasih sayang dan restu yang kalian berikan, tetes keringat yang kalian 
cucurkan jadikan bakti bagi ananda. 
 Dan…. 
 Ku persembahkan untuk adikku, kepada seluruh keluarga ku yang 
telah banyak membantu dan tak pernah bosan mengingatkanku untuk terus 
maju dan berusaha dalam menggapai cita yang akhirnya semua dapat tercapai 
dengan hasil melebihi asa yang pernah ada. 
 Juga…. 
 Ku persembahkan kepada guru-guruku yang mulia mereka yang telah 
banyak memberikan bimbingan dan arahan serta memotivasi dalam 
penyelesaian skripsi ini sebagai ucapan terima kasih atas jasa-jasa mereka 
yang tiada ternilai harganya dan tiada mungkin pernah terbalas. 
 Kepada teman-teman seperjuangan ku tanpa kalian tiadalah arti 
dalam hidup menuju kebersamaan, serta semua pihak yang tak bisa disebutkan 
satu persatu yang senantiasa memberikan doanya. 
              Hanya kepada mu ya Allah, ku serahkan segala urusan semoga    
engkau meridha’I jerih payahku selama ini dan memberikan petunjuk kepada 








ميحرلا نمحرلا الله مسب 
 ءايبنلاا فرشا ىلع ملاسلاو ةلاصلاو نيملاعلا بر للهدمحلانيلسرملاو  انديس
دعب اما ,نيعمجا هبحصو هلا ىلعو دمحم 
Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena 
berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi 
ini. Shalawat dan salam juga penulis haturkan kepada suri tauladan terbaik ummat 
yaitu Nabi Muhammad SAW beserta para kerabat, sahabat serta orang yang 
istiqamah mengikuti petunjuknya hingga akhir jaman. 
 Setelah melewati hambatan dan rintangan, akhirnya penulisan skripsi ini 
dapat diselesaikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini 
tidak terlepas dari bantuan semua pihak baik dalam bentuk dukungan, bimbingan 
dan arahan serta motivasi sehingga tugas yang terasa berat ini dapat diselesaikan. 
Dan penulis juga sadar bahwa karya tulis berupa skripsi ini jauh dari kata 
sempurna, namun penulis berusaha memberikan yang terbaik. 
Sehubungan dengan itu, maka dengan segala kerendahan hati, penulis 
ucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua 
pihak yang telah memberikan bantuan. Khususnya, penulis ucapkan terimakasih 
dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada: 
1. Bapak Dr. Hidayat Ma’ruf, M.Pd selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang berkenan menerima dan 
menyetujui judul skripsi ini. 
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2. Bapak Drs. Yahya Mof, M.Pd selaku ketua jurusan Pendidikan Agama Islam 
(PAI) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah 
memberikan arahan penulisan skripsi ini. 
3. Bapak Prof. Dr. H. Kamrani Buseri, M.A selaku pembimbing skripsi yang 
telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengoreksi 
penulisan skripsi. 
4.  Para dosen, asisten dosen, karyawan dan karyawati Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan ilmu 
dan layanan yang baik selama penulis berstudi di Fakultas tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin. 
5. Kepala perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin, kepala perpustakaan 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, beserta seluruh staf karyawan dan karyawati  
yang telah member izin penelitian serta layanan yang baik  
6. Bapak H. Muhammad Arsyad. S.Pd. SH. MM selaku Camat Sungai Tabuk 
yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian di 
Kelurahan Sungai Lulut. 
7. Bapak Djamaludin S.Sos. MA, selaku kepala Kelurahan Sungai Lulut, dan 
seluruh informan yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam 
melakukan penelitian ini. 
8. Kepada orang tua ku yang telah mengasuh, mendidik dan memberikan 
dukungan baik moril maupun materil, serta keluargaku dan adik-adikku yang 
telah memberikan semangat dan dukungan padaku. 
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9. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 
membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam 
penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. 
Semoga semua bantuan yang diberikan mendapat ganjaran di sisi Allah Swt. 
Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. 




Banjarmasin,      Desember 2015 M 
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